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Leer y escribir en entornos virtuales: herramientas de trabajo para 
nuestras clases 
No especificado (2020) Leer y escribir en entornos virtuales: herramientas de trabajo para nuestras 
clases. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=9tjOFrQXLj0 
Resumen 
Leer y escribir en entornos virtuales: herramientas de trabajo para nuestras clases (en el marco de 
las Ciencias Sociales y Humanidades) Webinar organizado por el Programa Institucional de 
Educación a Distancia de la UCC. Disertante invitada Dra. Bibiana Amado 
Tipo de 
documento: 
Video 
Palabras 
clave: 
Bibiana Amado. Programa institucional de educación a distancia 
(PIED). Educación a distancia. Aislamiento social preventivo y 
obligatorio. Lenguajes tecno mediáticos. 
Temas: 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación > LB2300 
Educación Superior 
L Educación > LC Aspectos especiales de la educación 
P Lengua y Literatura > PC Lenguas romances 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional  
 
